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Проблема противодействия терроризму как разновидности идейной преступности ис-
следуется через призму культуры. Отмечается неэффективность решения данной про-
блемы при помощи уголовного наказания. Предлагается рассматривать борьбу с тер-
роризмом как борьбу прежде всего с самой идеей, вызвавшей его к жизни, посред-
ством антитеррористической пропаганды, формирования негативного образа терро-
риста в массовой культуре, минимизации освещения СМИ терактов и лиц, их совер-
шивших. Основой противодействия терроризму, обусловленному конфликтом куль-
тур, рассматривается диалог между ними.  
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The subject. The issues of combating terrorism through the prism of culture are examined 
in the article.  
The purpose of the article is to show the anti-terroristic measures through the scope of 
culture. 
The description of methodology. The author uses methods of complex analysis, synthesis, 
as well as formal-legal, comparative-legal methods in cultural aspect.  
The main results and scope of their application. Acts of terrorism are frequent and occur 
almost worldwide. 
Counter-terrorism through criminal penalties is ineffective, because: 1) there are a lot of 
people among the terrorists who are law-abiding, criminal behavior is not typical for them; 
2) in case of terrorist acts by suicide bombers they could not be objectively deter by the 
threat of punishment; 3) criminal punishment, including capital punishment, can give him 
the halo of a martyr. 
Acts of terrorism cause a serious public outcry. Attempts to strengthen the criminal repres-
sion are being made often as a consequence of the impact of terrorist attacks. However, 
such a reaction to the terrorist attacks appears due to a desire to symbolically restore the 
social justice. The application of criminal repression is deeply symbolic, because it is always 
culturally determined. The execution of a terrorist should also be considered as an element 
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 Terrorism is motivated ideologically, that’s why it may be regarded as a kind of ideological 
crime. Its foundation is a system of views, concepts that allow the offender consider crime 
as right, morally justified, committing for a higher purpose. 
Conclusions. It is proposed to consider the fight against terrorism as primarily a struggle 
with the idea that caused it to life, through the anti-terrorist propaganda, the formation of 
a negative image of the terrorist in popular culture, minimization of highlighting terrorist 
attacks and those, who committed them, in the press. The basis of counter-terrorism due 
to the conflict of cultures is the idea of a dialogue between them. Developing a strategy to 
counter terrorism we should take into account the risks that inevitably arise in connection 
with the limitation of rights and freedoms of people. Counter-terrorism is not a convenient 
reason for explaining the growing influence of law enforcement on social processes, espe-
cially for undermining the democratic foundations of the state. 
____________________________________________ 
 
1. Актуальность противодействия терроризму  
Начало XXI в. ознаменовалось новым всплес-
ком преступлений, вызванных культурными (циви-
лизационными) конфликтами. В связи с этим одной 
из наиболее актуальных криминологических про-
блем в настоящее время остается выработка страте-
гии противодействия терроризму, проявления кото-
рого во всем мире наблюдаются практически еже-
дневно. Из последних событий можно, в частности, 
отметить следующие: 13 ноября 2015 г. в Париже в 
результате нападения террористов погибло более 
130 человек, включая расстрел заложников в кон-
цертном зале «Батаклан»; 14 июля 2016 г. в Ницце 
нападавший на грузовике врезался в толпу людей, в 
результате чего погибло 86 человек; 19 декабря 
2016 г. в Берлине также в результате наезда на лю-
дей погибло 11 человек; 3 апреля 2017 г. в резуль-
тате атаки террориста-смертника в метро Санкт-Пе-
тербурга погибло 16 человек; 3 июня 2017 г. в Лон-
доне в результате серии нападений вооруженных 
ножами преступников погибло 8 человек. Этот спи-
сок можно без труда продолжить.  
Причина подавляющего большинства указан-
ных выше преступлений – месть террористов за уча-
стие стран Европы в вооруженных конфликтах на 
Ближнем Востоке и в Средней Азии, шире – кон-
фликт Запада и Востока. Не следует считать, что тер-
акты – удел только радикальных исламистов. Напри-
мер, в результате нападения «норвежского стрелка» 
Андерса Брейвика 22 июля 2011 г. погибло 77 чело-
век, в том числе мигрантов. Сам теракт был вызван 
несогласием Брейвика с миграционной политикой 
Норвегии, желанием противостоять проявлениям 
мультикультурализма.   
                                                          
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
В России по информации ГИАЦ МВД РФ в 
2016 г. было зарегистрировано 2 227 преступлений 
террористического характера. Основную их массу 
(75–80 %) составляют преступления, признаки соста-
вов которых закреплены в ст. 208 УК РФ1 (организа-
ция незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем) [1]. Согласно данным судебной стати-
стики (форма 10-а «Отчет о числе осужденных по 
всем составам преступлений Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных лицах, в отношении 
которых вынесены судебные акты по уголовным де-
лам»), в 2016 г. за совершение преступлений терро-
ристического характера в узком смысле слова, при-
знаки составов которых закреплены в ст. 205–205.5, 
361 УК РФ (террористический акт, содействие терро-
ристической деятельности, публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма, прохождение 
обучения в целях осуществления террористической 
деятельности, организация террористического сооб-
щества и участие в нем, организация деятельности 
террористической организации и участие в деятель-
ности такой организации, акт международного тер-
роризма), было осуждено всего 167 человек. На 
фоне количества осужденных за корыстные преступ-
ления против собственности это число нельзя 
назвать большим, но, учитывая характер и степень 
общественной опасности соответствующих деяний, 
обстановка в этой сфере не внушает оптимизма.   
В XXI в. борьба с терроризмом осложняется по-
вышением уязвимости общества и государства 
ввиду всеобщей информатизации, чем могут вос-
пользоваться террористы [2–5]. Компьютерный тер-
роризм становится одной из глобальных угроз2. 
2 См.: Воронин Н. Евгений Касперский: «Кибертерроризм – 
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Наиболее актуальной в настоящее время является не 
столько угроза попадания оружия массового пораже-
ния в руки террористов, сколько использование ин-
формационных технологий для причинения вреда 
(ущерба) общественным отношениям, поскольку та-
кой способ совершения преступления предполагает 
минимальные затраты и максимальный эффект. Вме-
сто вооруженных нападений, взрывов, современные 
террористы обладают куда бóльшими возможно-
стями для устрашения населения. Помимо взломов 
правительственных информационных ресурсов, похи-
щения информации, денежных средств, киберпре-
ступники в состоянии дезорганизовать транспортное 
обслуживание, энергообеспечение, водоснабжение, 
в том числе жизненно важных объектов, включая ме-
дицинские и социальные учреждения. 
2. Причины неэффективности уголовного 
наказания в процессе противодействия терроризму 
Уголовное право предлагает универсальный 
рецепт решения проблемы – применение наказания 
к тем, кто совершает преступления террористиче-
ской направленности. Эффективность такого под-
хода вызывает сомнения по целому ряду причин. 
Во-первых, среди террористов нередко встре-
чаются лица, которые ведут в целом законопослуш-
ный образ жизни, для них криминальное поведение 
не является типичным. Например, «петербургский 
смертник» Акбарджон Джалилов, совершивший  
теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 г., по 
данным СМИ, обладал идеальной биографией, в том 
числе у себя на родине не имел приводов в мили-
цию3. Британский террорист Мохаммед Эмвази, из-
вестный как Джихади Джон, характеризовался окру-
жающими людьми как вежливый и интеллигентный 
человек. Аналогичным образом описывают и Ан-
дерса Брейвика. Следует также учитывать, что мно-
гие участники террористической деятельности под-
вергаются мощнейшей психологической обработке, 
в том числе при помощи наркотических, психотроп-
ных веществ, буквально зомбируются. Общепревен-
тивное воздействие наказания на таких людей суще-
ственно ограничено. 
                                                          
3 См.: Дергачев В., Сидоркова И., Рождественский И. Ре-
портаж РБК: как «тихий мальчик» из Оша стал террори-
стом-смертником // РБК. 2017. 10 апр. URL: http://www. 
rbc.ru/politics/10/04/2017/58ea61ce9a79470eda97883d. 
4 См.: «72 девственницы ждут меня в раю». Интервью с 
террористом-смертником / пер. с англ. А. Лесневской // 
The New Times. 2010. № 34. URL: https://newtimes.ru/ 
articles/detail/28935/. 
Во-вторых, при совершении террористических 
актов смертниками их объективно не может устра-
шить угроза наказания. Указанным субъектам вну-
шаются представления о том, что после героической 
смерти они обязательно попадут в рай, в связи с чем 
какие-либо санкции при жизни теряют для них вся-
кий смысл. Саму идею, ради которой совершается 
теракт, террористы-смертники ценят больше, чем 
собственную жизнь. Один из них заявил: «Я ни о чем 
не сожалею и сожалеть не буду. Я моджахед и хочу 
одного: принести себя в жертву…»4  
В-третьих, наказание преступника, включая 
применение смертной казни, вовсе не решает про-
блему, вызвавшую теракт. Напротив, казнь террори-
ста может придать ему ореол мученика и сделать па-
мять о нем символом, движущей силой для других 
терактов [6, с. 536–537]. Не случайно согласно 
ст. 14.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»5 тела 
террористов для захоронения не выдаются и о месте 
их захоронения не сообщается. Аналогичные вы-
воды можно сделать и в отношении уничтожения 
террористов. Например, тело Усамы бен Ладен в те-
чение суток после его ликвидации американским 
спецназовцем 2 мая 2011 г. было похоронено в 
море. Вместе с тем на деятельность созданной им 
террористической организации «Аль-Каида» это су-
щественного влияния не оказало.  
3. Наказание террористов как символическое 
восстановление социальной справедливости  
Вырабатывая стратегию противодействия тер-
роризму, следует также учитывать, что соответству-
ющие преступления всегда вызывают серьезнейший 
общественный резонанс. Как следствие, на фоне ре-
зонанса от терактов нередко предпринимаются по-
пытки усиления уголовной репрессии. В частности, в 
Пакистане 16 декабря 2014 г. был совершен терро-
ристический акт, в результате которого погибло бо-
лее 140 человек, большинство из которых были 
школьниками. В результате руководство страны при-
няло решение отменить мораторий на смертную 
казнь6. Аналогичный вопрос об отмене моратория 
5 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 146. 
6 См.: В Пакистане отменят мораторий на смертную казнь 
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на применение смертной казни был поднят в Вели-
кобритании после теракта 22 мая 2017 г. в Манче-
стере. Высказывались неоднократно такие предло-
жения и в России7. В общественном мнении наших 
сограждан преобладает позиция о необходимости 
введения смертной казни для террористов. 
Вместе с тем такая реакция на теракты объяс-
няется лишь желанием символически восстановить 
социальную справедливость, а вовсе не стремле-
нием эффективно противодействовать преступно-
сти. Применение уголовной репрессии глубоко сим-
волично, поскольку оно всегда культурно детерми-
нировано. Например, в прошлом наказание приме-
нялось, помимо людей, также к животным и даже 
неодушевленным предметам. Аналогичное значе-
ние имели телесные, членовредительские, позоря-
щие наказания, применение каких-либо санкций к 
уже умершему человеку.  
На первый взгляд, может показаться абсурдом 
наказание умершего человека, животного, неоду-
шевленных предметов за причиненное последствие. 
Вместе с тем аналогичным образом человек себя ве-
дет и в других подобных ситуациях. Этот факт объяс-
няется тем, что наказания в известной степени явля-
ются символическим воплощением наших эмоций. 
Как отмечают психологи, воздаяние вызывает катар-
сис, выход эмоций, разрядку напряжения [7, с. 296–
298]. Вред, приносимый преступлением обществу, 
уничтожается наказанием [8, с. 408].  
Преступление как таковое не может быть устра-
нено или погашено, поэтому нужен некий его заме-
нитель. Преступление может и должно быть заме-
нено посредством символа, в отношении которого 
осуществляется акт его уничтожения. В конечном 
счете, наказание воплощает в себе символическое 
уничтожение преступления. Объект наказания ста-
новится символической заменой коллективных 
чувств, вызванных совершением преступления, ко-
торые переносятся с производимого преступлением 
непоправимого вреда на объект вменения (камни, 
дети, душевнобольные) [9, s. 132, 133, 136]. По 
названной причине как отрубание головы, так и не-
большой денежный штраф могут олицетворять для 
нас «уничтожение» одного и того же преступления – 
вопрос в значительной степени в нашей способности 
контролировать свои эмоции.  
                                                          
7 См., напр.: Кадыров считает, что за терроризм в России 
нужно ввести смертную казнь // ТАСС. 2015. 15 окт. URL: 
http://tass.ru/politika/2351625. 
С учетом вышеизложенного казнь террориста 
следует рассматривать как пример символического 
обмена антиблагами (наказание взамен преступле-
ния). Вместе с тем коэффициент полезного действия 
уголовной репрессии в этом случае, помимо удовле-
творения потребности в возмездии, будет невысо-
ким. Соответственно следует избегать изменений 
уголовного законодательства, вызванных очеред-
ным резонансным преступлением, включая теракт. 
Э. Дюркгейм по этому поводу справедливо заметил: 
«Прежде всего наказание состоит в реакции, вну-
шенной страстью. Этот признак тем очевиднее, чем 
менее культурны общества» [8, с. 86]. 
4. Идейная обусловленность терроризма 
По мнению культурологов, сущность терро-
ризма – создание, трансляция и преобразование 
террористического послания, исходящего от соци-
ально-политического заказчика террора и предна-
значенного субъекту террористического воздей-
ствия. Теракт при этом представляется как культур-
ный текст, совокупность знаков, в которых зашифро-
вана социальная информация о смыслах и ценностях 
террористического послания. Теракт характеризу-
ется сценарной театральностью, срежиссированно-
стью, а объект посягательства рассматривается как 
символ [10, с. 9, 12, 15]. Террористы планируют свои 
акции таким образом, чтобы сделать их макси-
мально «зрелищными» и привлечь этим событиям 
как можно больше внимания СМИ, общества в це-
лом [11]. 
Современный терроризм представляет, по 
сути, попытку силовым путем изменить мировоззре-
ние людей. При этом терроризм всегда идеологиче-
ски мотивирован, в связи с чем может рассматри-
ваться как разновидность идейной преступности. Ее 
фундамент – это система взглядов, концепций, по-
средством которых достигается убежденность субъ-
екта преступления в своей правоте, в моральной 
обоснованности совершения уголовно наказуемого 
деяния ради высшей цели (счастье народа, спасение 
человечества, восстановление социальной справед-
ливости, устранение неравенства и т. п.). Так, идей-
ными преступниками являются революционеры, по-
сягающие на государственное устройство ради 
смены политического режима, формы правления. 
Другой пример – лица, совершающие акт государ-
ственной измены в связи с несогласием в отношении 
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действий и решений органов власти. Например, Эд-
вард Сноуден, бывший сотрудник американских 
спецслужб (ЦРУ и АНБ), раскрыл секретную инфор-
мацию о негласной тотальной слежке за простыми 
людьми, осуществляемой спецслужбами под пред-
логом борьбы с терроризмом. Идейные преступ-
ники воспринимают уголовное наказание за свои по-
ступки как неизбежное зло, вследствие чего превен-
тивное воздействие репрессии на данную категорию 
людей по большей части нивелируется.  
Поскольку в основе террористической деятель-
ности специфическая идеология, постольку и борьба 
с терроризмом, как правило, это борьба с самой 
идеей, вызвавшей его к жизни, а вовсе не противо-
стояние конкретной террористической группировке 
или преступнику. Как показывает мировой опыт, 
опровержение идейной основы терактов является 
мощнейшим стимулом к прекращению преступной 
деятельности. Например, известная в Италии лево-
радикальная террористическая группировка «Крас-
ные бригады» фактически прекратила свое суще-
ствование в конце 1980-х гг. после падения комму-
нистических режимов в странах Восточной Европы. 
Создание Европейского Союза и вхождение в него 
Великобритании наряду с Ирландией во многом 
обусловили прекращение террористической органи-
зацией «Ирландская республиканская армия» в 
2005 г. вооруженной борьбы. Сама идея объединен-
ной Европы исключала потребность добиваться не-
зависимости для Северной Ирландии8. В связи с 
ожидаемым выходом Великобритании из ЕС данная 
проблема может вновь обостриться.  
5. Меры по противодействию терроризму 
С учетом вышеизложенного, с культурологиче-
ской точки зрения противодействие терроризму 
должно предполагать: 
1. Антитеррористическую пропаганду, вклю-
чающую в себя главным образом опровержение тех 
идей, в поддержку которых действуют террористы, 
самого смысла теракта как своеобразного послания. 
Теракт представляет опасность не столько в связи с 
гибелью людей, причинением вреда их здоровью, 
имущественного ущерба, сколько с учетом его воз-
действия на общественное мнение, государствен-
ную, национальную идеологию. В связи с этим в Кон-
цепции противодействия терроризму в Российской 
                                                          
8 См.: Лощилин А. Север помнит: будет ли Ирландия вновь 
единой // Russia Today. 2016. 23 июля. URL: https:// 
russian.rt.com/article/313548-sever-pomnit-budet-li-irlan-
diya-vnov-celoi. 
Федерации9 закреплено, что одним из основных 
направлений предупреждения (профилактики) тер-
роризма является создание системы противодей-
ствия идеологии терроризма.  
Бороться с идеей посредством наказания объ-
ективно невозможно. Введение уголовного запрета 
на определенную информацию само по себе спо-
собно вызвать интерес у человека, что может приве-
сти к противоположному результату (эффект Стрей-
занд). Если теракт рассматривать как своеобразное 
заранее срежиссированное послание, то задача го- 
сударства и общества состоит в том, чтобы это посла-
ние не было доставлено адресату либо, по крайней 
мере, было убедительно опровергнуто.  
2. Формирование негативного образа терро-
риста в массовой культуре, в том числе в художе-
ственной литературе, кинематографе. Современная 
массовая культура буквально напичкана идеями, вы-
зывающими к жизни терроризм. Примером может 
быть художественная литература, посредством кото-
рой «информационные коды ультраправого полити-
ческого терроризма проникают в массовую аудито-
рию» [10, с. 40]. Достаточно обратить внимание на 
широкий перечень запрещенных Минюстом России 
экстремистских материалов, чтобы понять масштабы 
этой проблемы. Кино и телевидение в этом плане 
также не отстают, транслируя названные идеи в 
массы.  
Необходимо оказывать влияние на редакцион-
ную политику, предотвращая использование куль-
туры в целях пропаганды терроризма. С появлением 
Интернета остро стоит проблема распространения в 
нем соответствующих материалов. 
3. Минимизацию освещения СМИ самих терак-
тов и лиц, их совершивших. В Концепции противо-
действия терроризму в Российской Федерации аргу-
ментированно отмечается заинтересованность субъ-
ектов террористической деятельности в широком ее 
освещении в СМИ в целях получения наибольшего 
общественного резонанса. 
Д.Б. Дондурей по этому поводу резонно заме-
тил: «Нельзя давать микрофон террористу… Взрывы 
в головах телезрителей – основной объект террора». 
Единственное, что может остановить террористов, – 
отсутствие публичной трибуны. Необходимо пока-
зать, «что принесенные жертвы были напрасны, что 
9 Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г.) // Рос-
сийская газета. 2009. 20 окт. 
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данный символический жест не дойдет до миллио-
нов людей через медиа, что это безграничное наси-
лие не имеет смысла в будущем»10. 
Вместе с тем СМИ играют важную роль в про-
цессе воздействия теракта на общество [12, с. 17]. 
Как отечественные, так и зарубежные СМИ уделяют 
терактам повышенное внимание, с которым не срав-
нится ни одно другое общественно значимое собы-
тие, включая олимпийские игры и чемпионаты мира 
по футболу. В прямом эфире демонстрируются как 
последствия терактов, так и действия правоохрани-
тельных органов, самих террористов. Фактически 
теракт превращается в реалити-шоу, что много-
кратно усугубляет тяжесть его последствий. Нередко 
натуралистический показ последствий совершения 
преступления приводит к серьезным стрессам, как 
это наблюдалось после демонстрации последствий 
терактов в московском метро11. 
СМИ должны освещать теракты в весьма огра-
ниченном объеме, с тем чтобы избежать возможных 
негативных последствий, на которые рассчитывали 
террористы. Помимо краткого упоминания о месте, 
времени, способе теракта, количестве его жертв, 
остальная информация не должна оперативно под-
вергаться огласке, включая имена террористов. 
4. Минимизацию поводов для совершения тер-
актов. Основная причина современного терро-
ризма – конкуренция, противостояние культур на 
международном уровне (столкновение цивилиза-
ций в терминологии С. Хантингтона), вызванное гло-
бализацией. Последняя осуществляется преимуще-
ственно на основе европейских ценностей, что по-
влекло конфликт Запада и Востока. Так, широкий об-
щественный резонанс произвели размещенные в 
датской газете карикатуры на пророка Мухаммеда. 
Есть множество других примеров исламофобии, в 
том числе формирование в СМИ негативного стерео-
типного отношения к мусульманам и исламу, под-
стрекательство к убийству мусульман, в том числе 
посредством компьютерной игры «Убей мусульма-
нина!», показ художественных и документальных 
фильмов, в которых мусульмане ассоциируются ис-
ключительно с насилием и терроризмом, и т. п.12 С 
                                                          
10 Нужно ли средствам массовой информации брать интер-
вью у террористов? Взрывы в головах // Российская газета. 
2012. 13 янв. 
11 См.: Шестаков Е., Соловьев Е. Смерть online // Российская 
газета. 2011. 20 окт.  
12 См.: Доклад Специального докладчика по вопросу о со-
временных формах расизма, расовой дискриминации, 
другой стороны, имеются многочисленные примеры 
исламского экстремизма.  
Культурная доминанта современной европей-
ской культуры – человек, его права и свободы, инди-
видуальность. Западное общество все больше секуля-
ризируется. Традиционные общества, основанные на 
обычаях и религии, объективно не готовы к восприя-
тию данных ценностей, что создает почву для кон-
фликтов. Усугубляет ситуацию то, что зачастую пред-
принимаются попытки принизить неевропейские 
культурные ценности как устаревшие, архаичные.  
В процессе глобализации на основе европей-
ских ценностей фактически имеет место аккультура-
ция. Вопреки расхожим стереотипам, в данном слу-
чае перед нами вовсе не интеграция (идентифика-
ция индивида как с собственной, так и с чужой куль-
турой), для которой свойственен мультикультура-
лизм, а ассимиляция, что требует полное принятие 
культуры-донора, отказ от собственной культуры 
[13, с. 332–333]. Вместе с тем культурный империа-
лизм на практике приводит к еще большему оттор-
жению навязываемых правил поведения. Сочетание 
такой стратегии с вмешательством европейских и се-
вероамериканских стран в вооруженные конфликты 
за рубежом только подливает масла в огонь.  
6. Диалог культур как основа противодействия 
терроризму, продиктованному конфликтом культур 
Выходом из тупика является диалог культур, 
концепция которого была предложена М.М. Бахти-
ным и В.С. Библером. Культура сама по себе есть 
«форма одновременного бытия и общения людей 
различных – прошлых, настоящих и будущих – куль-
тур, форма диалога и взаимопорождения этих куль-
тур…» [14, с. 289]. Причем диалог в идее культуры 
есть «не диалог различных мнений или представле-
ний, это – всегда – диалог различных культур…» [14, 
с. 299]. Какими бы непохожими ни были культуры, 
их развитие невозможно без диалога, ненасиль-
ственного восприятия чужого культурного опыта, 
обмена накопленными знаниями. Эксперты вполне 
обоснованно указывают, что для устранения глубин-
ных причин нетерпимости требуется комплекс мер 
в областях межкультурного диалога, воспитания в 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Гиту Муй-
гаи о проявлениях диффамации религий, и в особенности 
о серьезных последствиях исламофобии для осуществле-
ния всех прав верующими на Совете по правам человека 
Генеральной Ассамблеи ООН (Документ A/HRC/12/38. 
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духе толерантности и уважения культурного много-
образия13.  
Всякий диалог возможен, если для него есть ос-
нова. Необходима общая идея, которая могла бы 
объединить разные культуры, снимая их противопо-
ставление. На международном уровне подобный 
диалог возможен прежде всего на основе общечело-
веческих ценностей, являющихся составной частью 
любой культуры. Примером противодействия пре-
ступности на основе общечеловеческих ценностей 
являются нормы, запрещающие совершение между-
народных преступлений, в том числе военных пре-
ступлений, геноцида, агрессии, преступлений про-
тив человечности.  
В Шанхайской конвенции о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г.14 отме-
чается, что терроризм также представляет угрозу 
международному миру и безопасности. Поэтому 
вполне возможно и даже необходимо консолидиро-
вать на международном уровне представителей раз-
ных культур для противодействия совершению соот-
ветствующих общественно опасных деяний. В связи 
с этим обоснованным представляется отнесение 
терроризма к числу международных преступлений в 
российском законодательстве (ст. 361 УК РФ). 
7. Риски в процессе противодействия терро-
ризму 
Выработка стратегии противодействия терро-
ризму должна учитывать те риски, которые неиз-
бежно возникают в связи с ограничением государ-
ством прав и свобод человека и гражданина. Ученые 
отмечают, что имеют место две социальные тенден-
ции – культурный релятивизм и «культура контроля» 
(culture of control). Культурный релятивизм проявля-
ется в тезисе о необходимости плюрализма культур, 
терпимости к людям. «Культура контроля» обуслов-
лена, помимо прочего, также различными опасени-
ями обывателей, в том числе в связи с глобальным 
терроризмом. Обе эти тенденции используются вла-
стями для управления общественными процессами 
[15, p. 310–317].  
На примере США можно наблюдать достаточно 
яркие проявления «культуры контроля». В частно-
сти, после терактов 11 сентября 2001 г. появилось 
                                                          
13 Доклад Специального докладчика по вопросу о совре-
менных формах расизма, расовой дискриминации, ксено-
фобии и связанной с ними нетерпимости… 
14 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом 15 июня 2001 г. // Министерство 
иностранных дел Российской Федерации: офиц. сайт.  
множество новых запретов и ограничений граждан-
ских прав и свобод, а правоохранительные органы 
были наделены дополнительными полномочиями. 
Повсеместное прослушивание телефонов частных 
лиц, отслеживание активности в Интернете, включая 
переписку по электронной почте (например, проект 
PRISM, реализуемый АНБ США, предусматривающий 
слежку не только за американцами, но и жителями 
многих других стран), – это далеко не полный пере-
чень тех возможностей, которыми стали пользо-
ваться органы власти.   
В нашей стране Федеральный закон от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»15 
предусматривает также существенные ограничения 
прав граждан. Так, решение о проведении контртер-
рористической операции принимает единолично ру-
ководство федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности (ч. 2 
ст. 12). На территории, в пределах которой введен 
правовой режим контртеррористической операции, 
допускается в том числе удаление физических лиц с 
отдельных участков местности и объектов, контроль 
телефонных переговоров и иной информации, пере-
даваемой по каналам телекоммуникационных си-
стем, поиск информации на каналах электрической 
связи и в почтовых отправлениях, беспрепятствен-
ное проникновение лиц, проводящих контртеррори-
стическую операцию, в жилые и иные помещения, 
проведение досмотра физических лиц и находя-
щихся при них вещей, досмотра транспортных 
средств (ч. 3 ст. 11). 
Противодействие терроризму не должно рас-
сматриваться как повод для усиления влияния пра-
воохранительных органов на общественные про-
цессы, тем более – для подрыва демократических 
основ государства. В противном случае появление 
оруэлловского «Большого Брата» сулит куда бóль-
шие беды. Борьба с терроризмом – это серьезный 
экзамен на зрелость гражданского общества, его го-
товность не только соглашаться с новыми ограниче-
ниями, но и защищать свои интересы. Необходим 
баланс, с одной стороны, в обеспечении обществен-
ной и государственной безопасности, с другой сто-
роны, в сохранении гражданских прав и свобод. 
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety 
/crime/-/asset_publisher/3F5lZsLVSx4R/content/id/579622. 
15 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146. 
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Стоит напомнить, что не единожды мнимые и реаль-
ные угрозы использовались не только для манипули-
рования общественным мнением, но и для установ-
ления авторитарных и тоталитарных режимов. 
Например, поджог Рейхстага в Германии 28 февраля 
1933 г. стал поводом для установления диктатуры 
Гитлера. Примечательно, что соответствующий за-
кон был принят в целях устранения бедствий народа 
и государства. Террористы – также удобный образ 
врага, которым легко воспользоваться в политиче-
ских целях. 
В отношении прогноза дальнейшего развития 
ситуации в сфере противодействия терроризму в 
кратко- и среднесрочной перспективе следует заме-
тить, что она не имеет тенденций к улучшению. Ко-
личество террористических атак в обозримом буду-
щем не уменьшится, как не изменится и своеобраз-
ный театр войны, в который помимо развивающихся 
стран, прежде всего Ближнего Востока, Средней 
Азии, втянутых в бесконечную череду гражданских 
войн и внутренних междоусобиц, будут входить и 
промышленно развитые государства, прежде всего 
Северной Америки и Европы. Социально-экономи-
ческая ситуация в мире нестабильна, что также будет 
детерминировать вовлечение в террористическую 
деятельность социально незащищенных или откро-
венно обездоленных людей. Но самый главный 
негативный фактор, не дающий поводов для опти-
мизма, – это отсутствие у конфликтующих сторон же-
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